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6Seznam použitých zkratek
AÚ - Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování 
a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí 
(Aarhuská úmluva)
Natura 2000 - soustava Natura 2000 tvořená ptačími oblastmi dle směrnice 
Evropského parlamentu a rady 2009/147/ES a evropsky 
významnými oblastmi dle směrnice Rady 92/43/EHS
Směrnice EIA - Směrnice Rady č. 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o 
posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na 
životní prostředí ve znění jejích pozdějších změn provedených 
směrnicí Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti 
veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících 
se životního prostředí a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu 
uhličitého.
Soudní dvůr - Soudní dvůr Evropské unie, (dříve Evropský soudní dvůr, ESD)
ZOPK - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
ZPV - zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí)
Seznam anglických zkratek
BAT - Best Available Techniques
EIA - Environmental Impact Assessment
IPPC - Integrated Prevention and Pollution Control
SEA - Strategic Environmental Assessment
7Úvod
V této diplomové práci se budu detailně zabývat institutem posuzování vlivů 
záměrů na životní prostředí (dále také jen posuzování vlivů nebo „EIA“, z anglického 
Enviromental Impact Assessment; kdekoli se tedy v této práci zmiňuji o posuzování vlivů, 
vždy tím myslím pouze posuzování vlivů záměrů; tzv. strategické posuzování koncepcí –
SEA - není předmětem této práce). Posuzování vlivů záměrů je nástrojem preventivním, to 
znamená, že má předcházet zásahům do životního prostředí a hodnotit potenciální dopady 
určitého záměru (stavby, činnosti, technologie) na životní prostředí ještě předtím, než 
nastanou. Jedná se o živou a aktuální problematiku, která se může týkat každého z nás. 
V současné české společnosti tento speciální postup čas od času vzbuzuje vášně. Toto téma 
mě silným způsobem zaujalo i v rámci seminářů a přednášek z práva životního prostředí na 
Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Především z výše uvedených důvodů se chci této 
problematice podrobně věnovat. Osobně se chci i po skončení Právnické fakulty dále 
zabýval touto tématikou.
Práce bude rozdělena na dvě základní části, které se následně budou logicky členit 
na jednotlivé podkapitoly. V první části se budu věnovat unijní (evropské) právní úpravě, 
která tvoří základ pro úpravy jednotlivých členských států Evropské unie včetně České 
republiky. Druhá část pak bude zaměřena na českou právní úpravu, na její specifika a na 
rozpory s požadavky evropských směrnic.
U obou částí se budu nejdříve snažit popsat historický vývoj právní úpravy až do 
současnosti, vytknout nejdůležitější momenty, jež přinesly změny, rozšíření, zpřesnění a 
doplnění původních úprav a tím získat dostatečný podklad pro podrobnější rozbor. 
Následně se budu zabývat nedostatky při transpozicích Směrnice EIA do právních řádů 
členských států a při jejich aplikaci. Na základech takto shromážděných poznatků chci
posléze nabídnout východiska, která by nastíněné potíže vyřešila a dále případně navrhnout 
změny, jež by vedly ke zlepšením tak, aby byl zcela naplněn cíl tohoto institutu. 
V první části budu vycházet zejména z bohaté judikatury Soudního dvora Evropské 
unie, resp. Evropského soudního dvora, která reflektuje nedokonalosti transpozic a aplikací 
jednotlivých členských států, a která zároveň ukazuje trend a cestu napravení takových 
nesprávností. Tyto poznatky budu uplatňovat i v rámci druhé části, týkající se české úpravy 
8posuzování vlivů. V druhé části však budu převážně sledovat specifika české právní 
úpravy, která budou podepřena především odbornými články. V jejím závěru chci 
stručným a jasným způsobem uvést konkrétní případ posuzování vlivů, na němž se budu 
snažit demonstrovat teoretické výstupy z předchozích částí a ukázat aplikační praxi v ČR.
V podkapitolách, které vždy uvedou základy jednotlivých fází procesu, budou 
nejprve použity metody logické, historicko-vývojové a jazykové. Následovat bude analýza 
těchto fází a zapojení východisek z rozhodnutí Soudního dvora a odborných článků a 
publikací týkajících se posuzování vlivů na životní prostředí. Na tomto podkladě budu 
usilovat o získání zobecňujících zásad tohoto institutu, který, ač je stále poměrně mladý a 
neustále se vyvíjí, je již relativně kvalitně zakotven v právních řádech jednotlivých států, 
včetně České republiky a tvoří jejich neopomenutelnou součást.  To vše za čerpání 
z širokého spektra informačních zdrojů
Tato diplomová práce tak ve světle shora řečeného si bere za cíl vytvořit ucelený 
pohled na problematiku posuzování vlivů na životní prostředí. Cílem práce je tedy 
především vytvořit závěry, které budou obsahovat základní vedoucí principy, které je třeba 
dodržovat, aby byl naplněn účel a smysl, pro který byl institut posuzování vlivů vytvořen a 
ukázat trend jeho vývoje.
91. Základní principy a vývoj právní úpravy
Posuzování vlivů na životní prostředí je prostředkem pro zvážení důsledků 
realizace určitých záměrů, které mohou mít významný dopad na životní prostředí. Jedná se 
o horizontální nebo také průřezový nástroj ochrany životního prostředí, který nahlíží na 
životní prostředí jako na nedílný celek a odklání se tak od pouhé složkové ochrany 
životního prostředí, která se zabývala jednotlivými složkami životního prostředí, kterými 
jsou například voda, půda a ovzduší, odděleně. Dalšími horizontálními nástroji ochrany 
životního prostředí jsou například posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (tzv. 
strategické posuzování, SEA z anglického Strategic Environmental Assessment) nebo 
integrovaná prevence znečištění (tzv. IPPC z anglického Integrated Pollution Prevention 
and Control).1
Prvně byl tento specifický proces upraven v americkém zákoně o ochraně životního 
prostředí (tzv. NEPA, National Environmental Policy Act), který nabyl účinnosti 
k 1.1.1970. Právě tento zákon prvně zavádí institut tzv. Environmental Impact Statement, 
což je dokument, který u záměru, který má být realizován popisuje potenciální negativní 
vliv na životní prostředí.2 Následovaly podobné úpravy v Kanadě, Austrálii a 
v západoevropských zemích. Komunitární právo, resp. právo Evropské unie upravuje 
posuzování vlivů Směrnicí Rady 85/337/EHS ve znění pozdějších změn. Multilaterální 
mezinárodní smlouvou, která upravuje posuzování vlivů na životní prostředí v případech 
přeshraničního vlivů, je Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahující 
hranice států z finského města Espoo. Zásadní přínos, zejména v oblasti účasti veřejnosti, 
pro celou úpravu přinesla později Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (tzv. Aarhuská 
úmluva)3. Oběma mezinárodním úmluvám bude věnován širší prostor níže.
Institut posuzování vlivů je primárně založen na principu prevence. Snaží se 
zabránit negativním vlivům na životní prostředí, dříve než mohou nastat. Dalšími 
                                                     
1 Dvořák Libor. Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. České právo životního prostředí 1/2010. str. 
6.
2 Viz Dvořák Libor. Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. České právo životního prostředí 1/2010. 
str. 13.
3
Dvořák, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. 1. vydání. Praha : ABF –
nakladatelství ARCH, 2005, 192 s.: Str. 8.
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základními zásadami související s posuzováním vlivů je princip komplexní a integrované 
ochrany a princip informovanosti a účasti veřejnosti.4 Komplexní přístup úzce souvisí se 
skutečností, že se jedná o horizontální nástroj ochrany životního prostředí. Z toho vyplývá 
skutečnost, že institut posuzování vlivů se zaobírá životním prostředí spojitě jako vnitřně 
provázaným celkem, kde každá složka (část) životního prostředí je jeho integrální součástí. 
Oslabení funkce jakékoli jeho složky (části) pak zapříčiní, že je oslabeno celé životní 
prostředí. Takový model je možné přirovnat k obrovskému organizmus, ve kterém 
jednotlivé složky mají vždy své specializované role, tak jako orgány v těle. Zásada
integrované ochrany se naopak projevuje při tvorbě právních předpisů a při jejich aplikaci.5
Na mezinárodní úrovni bylo posuzování vlivů proklamováno například v Deklaraci 
o životním prostředí a rozvoji, která byla závěrem konference OSN o životním prostředí a 
rozvoji konané v roce 1992 v Riu de Janeiro. Jejíž zásada č. 17 zní: „Hodnocení vlivu 
činností na životní prostředí (EIA) jako nástroj uplatňovaný na celostátní úrovni musí být 
aplikováno na ty navrhované aktivity, které by pravděpodobně mohly mít závažný negativní 
dopad na životní prostředí a které jsou předmětem rozhodování odpovídajících státních 
orgánů.“ Ačkoliv se jednalo o deklaraci a nebyla tudíž právně závazná, ukázala svými 
zásadami budoucí vývoj a tendence pro politiku v oblasti ochrany životního prostředí 
jednotlivých států a mezinárodních organizací.6
2. Evropské právo
2.1. Směrnice Rady 85/337/EHS
Evropské právo zavedlo institut posuzování vlivů na životní prostředí směrnicí 
Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a 
                                                     
4 Viz Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 218 a 
Dvořák Libor. Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. České právo životního prostředí 1/2010, str. 
17.
5 Viz Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 52.
6 Viz Dvořák Libor. Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. České právo životního prostředí 1/2001, 
str. 9 ; Potočný, M., Ondřej, J. Mezinárodní právo veřejné – Zvláštní část. 5., doplněné a přepracované 
vydání. Praha: C.H.Beck, 2006,  str. 172 a  Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2010, str. 218 n.
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soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen „Směrnice nebo Směrnice EIA“). Jedná 
se tedy o již poměrně zavedený institut ochrany životního prostředí, který k dnešnímu dni 
prodělal celkem tři změny.
Prvně byla původní směrnice pozměněna směrnicí Rady 97/11/ES ze dne 3. března 
1997, která reagovala na Úmluvu o posuzování vlivů na životní prostředí přesahující 
hranice států, kterou vytvořila Evropská hospodářská komise OSN. Úmluva je tradičně 
nazývána jako „Espoo konvence“, podle finského města Espoo, ve kterém byla dne 25. 
února 1991 sjednána. Směrnicí 97/11/ES byly dále zejména doplněny záměry posuzované 
dle čl. 4 odst. 1 uvedené v příloze I. Směrnice, což vedlo k rozšíření působnosti Směrnice 
na více záměrů. Zásadní byla i pozměněná úprava čl. 4 odst. 2, kterým směrnice 97/11/ES 
upřesnila způsoby, které mohou členské státy použít při určování, zda má být fakultativně 
posuzovaný záměr posouzen z hlediska jeho vlivů na životní prostředí. S tím souvisí i nově 
vložená Příloha III. Na tu odkazuje pozměněná Směrnice v ustanovení čl. 4 odst. 3, který 
upravuje kritéria, podle nichž mají být vybírány záměry s možným významným vlivem na 
životní prostředí podle Přílohy II, na kterou odkazuje Směrnice ve svém článku 4 odst. 2.
Druhou změnu Směrnice EIA proděla přijetím Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých 
plánů a programů týkajících se životního prostředí a změněn směrnic Rady 85/337/EHS a 
96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně. V tomto případě šlo o 
promítnutí Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a 
přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí7 do práva Evropské Unie. 
Tato změna zejména znamenala vložení čl. 10a Směrnice EIA a s ním související definice 
veřejnosti a dotčené veřejnosti v čl. 1 odst. 2. Ustanovení čl. 10a upravuje povinnost 
členských států zajistit, aby příslušníci dotčené veřejnosti, kteří splňují požadované 
podmínky, měli možnost dosáhnout soudního přezkumu a tedy domoci se svých práv před 
soudem nebo jiným nezávislým a nestranným orgánem zřízeným ze zákona. Článek 10a 
Směrnice EIA také členským státům ukládá, aby poskytl veřejnosti praktické informace o 
přístupu k postupům správního a soudního přezkoumání. Podrobněji budou otázky 
                                                     
7 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in 
Environmental Matters, Aarhus 1998 
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poskytování informací, účasti veřejnosti a možnosti přístupu k právní ochraně upraveny
v jednotlivých fázích procesu EIA.
Zatím poslední změnou Směrnice EIA je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého, která přidala 
do přílohy I. mezi obligatorně posuzované záměry bod 16. a 23. a do přílohy II. bod 3. 
písm. j) a bod 10. písm. i). Oba dva případy upravují geologické ukládání oxidu uhličitého 
a související činnosti. Členské státy mají povinnost provést transpozici směrnice 
2009/31/ES do svých právních řádů do 25. června 2011.
Dle vymezeného výčtu změn Směrnice EIA lze konstatovat, že trendem je postupné
rozšiřování její působnosti a hlubší zakotvení procesu posuzování. Dále je nesporné i 
prolínání se s mezinárodněprávními smlouvami z oblasti životního prostředí a konečně 
snaha o co možná největší možnost zapojení veřejnosti do procesu posuzování.
2.2.Předmět a cíl Směrnice EIA
Evropská společenství přijala v roce 1985 směrnici EIA za účelem ustanovit určitý 
základní rámec pro proces posuzování vlivů v přílohách vyčtených záměrů, které by mohly 
mít významný vliv na životní prostředí, povinný ve všech členských státech.
Předmětem právní úpravy je dosažení harmonizace v oblasti posuzování vlivů na 
životní prostředí v členských státech Evropské Unie. Ty byly nuceny do 3. července 1988
implementovat Směrnici do svých právních řádů. Cílem této právní úpravy je zejména 
stanovení záměrů, které mají být posuzovány z hlediska svého možného významného vlivu 
na životní prostředí a to mimo jiné v důsledku své povahy, rozsahu nebo umístění. (Jak
stanovuje čl. 2 odst. 1 Směrnice). Členské státy mají povinnost zajistit, aby takové záměry 
před tím, než jsou povoleny, podléhaly procesu posouzení.
Směrnice zejména vymezuje záměry, kterých se bude posuzování týkat vždy a 
kterých jen za splnění určitých podmínek, určuje, které informace má oznamovatel záměru 
povinnost poskytnout, zaručuje orgánům, kterých by se mohl záměr týkat, právo uplatnit
své stanovisko k informacím poskytnutých oznamovatelem, stanovuje informace, které 
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mají být zpřístupněny veřejnosti a také kdy a jakým způsobem se tak má stát a také 
možnost účasti dotčené veřejnosti v řízení. Dalšími neodmyslitelnými součástmi a 
součástmi procesu je i zhodnocení informací získaných v jeho průběhu při povolovacím 
řízení, zpřístupnění výsledku povolovacího řízení a zaručení přezkoumatelnosti soudem 
nebo jiným nezávislým orgánem všech jednotlivostí podléhajících ustanovení účasti 
veřejnosti zakotvené ve Směrnici. Podrobněji jsou jednotlivé úseky procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí dle Směrnice uvedeny níže.
Cíl právní úpravy zavedené Směrnicí, jak je proklamován i v její odůvodnění -
preambuli, sleduje zavedení základních principů aplikovaných při vydávání povolení, které 
předchází realizaci soukromého nebo veřejného záměru, který může mít negativní vlivy na 
životní prostředí. K realizaci zmíněného cíle je nutná harmonizace jednotlivých právních 
řádů členských států, jelikož jak znečištění, tak i jakékoli jiné neblahé změny životního 
prostředí nejsou limitovány státními hranicemi. Shodný základní rámec pro posouzení ve 
všech členských zemích úzce souvisí i s možnou nerovností subjektů na společném trhu. 
Různě přísné úpravy v jednotlivých státech by totiž mohly vést k znevýhodnění některých 
soutěžitelů z členských států s ekologičtější, tedy přísnější, právní úpravou na úkor 
soutěžitelů ze států s úpravou volnější.
Nutno znovu podtrhnout, že Směrnice je stejně jako ostatní právní předpisy 
z oblasti ochrany životního prostředí založena na základní zásadě prevence. Té je 
imanentní včasný zásah proti potenciálně negativnímu konání (zde v podobě uskutečnění 
záměru), které objektivně může vést k poškození nebo zhoršení životního prostředí. 
V odůvodnění - preambuli Směrnice je explicitně jmenována zásada prevence u zdroje. 
Zde je tím myšlen proces před započetím stavby nebo i změny konkrétního záměru, který 
vede k vydání povolení, jež si bere za snahu v co nejširším rozsahu eliminovat možné 
budoucí významné účinky tohoto záměru na životní prostředí. Ač to Směrnice nezmiňuje, 
tak její novum oproti jiným právním úpravám v oblasti životního prostředí spočívá 
v promítnutí zásady komplexnosti ochrany životního prostředí. Jde o tzv. horizontální 
nástroj ochrany životního prostředí. K jiným takovým úpravám na horizontální úrovni patří 
například integrovaná prevence a snižování znečištění (tzv. Integrated Pollution Prevention 
and Control, tzv. IPPC) a s ní spojené vydávání integrovaného povolení pro potenciálně 
